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 今回,16 名の作業療法士に協力を得た．協力者の内訳は ,男性 4 名,女性 12 名．経験年
数は,1 年目 3 名,2 年目 3 名,3 年目 3 名,5 年目 1 名,7 年目 1 名,8 年目 1 名,9 年目 3 名,11
年目 1 名で,平均 4.8 年．勤務先は回復期リハ病院が 7 名,急性期病院が 2 名,精神領域 2












 今回 ,作業療法士が抱えるストレスがどのようなものであるか把握することができた。 
それらは経験年数によって異なっており ,また患者との関係性に関するストレスは少な
く,多くは上司や指導者との関係性,自己の仕事対する捉え方が大半であった。今後経験
年数やストレスの内容に応じたストレス対処方法を検討して行きたいと考える。  
